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Последний звонок на журфаке 
 
Он прозвучал в Молодёжном культурном центре БелГУ 27 мая –
долгожданный, желанный, но немного грустный последний звонок для 
студентов факультета журналистики Белгородского госуниверситета. 
Ребятам предстоит ещё сдать госэкзамен и защитить дипломные 
проекты, но они уже в предвкушении того момента, когда станут 
дипломированными специалистами. 
Конечно, получение диплома – ещё не признак того, что ребята стали 
настоящими асами в своём деле, хотя многие из них уже активно 
сотрудничают с различными СМИ. 
– Главное – никогда не останавливаться на достигнутом и постоянно 
совершенствоваться. Ведь только так можно стать настоящими 
профессионалами своего дела, – напутствовала выпускников их куратор 
Марина Юрьевна Питинова. 
Марина Юрьевна призналась, что это лучшая группа из тех, которые ей 
доводилось курировать, – наверное потому, что они смогли быстро найти 
общий язык. 
Поскольку многие из журфаковцев стажировались и проходили 
практику в нашей газете, редактора «Смены» Виталия Михайловича Брысина 
тоже пригласили напутствовать выпускников на нынешнем фестивале 
прессы. Поздравив виновников торжества с долгожданным окончанием вуза, 
Виталий Михайлович вручил выпускникам журфака в лице Людмилы 
Жихарь шариковую ручку исполинских размеров как символ профессии 
журналиста. 
Причем это орудие труда, в отличие от известной Царь-пушки, вполне 
функционально: им можно писать, и запаса чернил должно хватить на долгое 
время активной работы. А чтобы ребятам было где писать, редактор одарил 
каждого фирменными «сменовскими» блокнотами – ещё одной необходимой 
принадлежностью журналиста. 
Надежда Дворецкая – редактор ГТРК «Белгород» – обратила внимание 
молодёжи на то, что сегодняшнее событие радостное и ответственное 
одновременно: 
– С одной стороны, вы счастливы оттого, что выполнили планы, 
задуманные вами на пять лет, – получили высшее образование по желаемой 
специальности, а с другой – вы со всей ответственностью должны подходить 
к работе, потому что не имеете права подвести тех людей, которые старались 
сделать из вас настоящих профессионалов, – ваших преподавателей. 
Надежда Дворецкая пригласила выпускников и нынешних студентов 
журфака пробовать свои силы на ГТРК «Белгород», где работает уже немало 
питомцев БелГУ. 
Творческий подарок преподнесла выпускникам, преподавателям и 
остальным зрителям магистрантка журфака Алёна Аксёнова, великолепно 
исполнившая восточный танец. 
Заместитель декана журфака Светлана Викторовна Ушакова тоже 
говорила об ответственности, с которой ребятам нужно идти по жизни: 
– Вы помните, как некоторые из вас приходили в деканат со словами: 
«Дайте мне последний шанс!» И этот шанс получали. Но в жизни не всегда 
удаётся получить дополнительные шансы и что-то «доедать», как это было во 
время учёбы. Поэтому постарайтесь хозяйственно относиться к тем шансам, 
которые будет давать вам судьба. 
И обращаясь к немногочисленной мужской половине выпускников, 
Светлана Викторовна с улыбкой призналась: 
– Орлы, когда я видела вас пришедшими к первой паре, то понимала: 
день удался! 
Для каждого преподавателя выпускники исполнили песенное 
посвящение, в котором звучали слова благодарности и признательности за 
полученные знания. А Светлану Михайловну Нарожнюю отдельно 
поздравили с днем рождения. Декан журфака Александр Петрович 
Короченский подвёл итоги факультетских конкурсов и наградил 
победителей. 
Наша редакция присоединяется к поздравлениям и пожеланиям, 
прозвучавшим в МКЦ БелГУ в адрес выпускников. В добрый час, коллеги! 
Светлана КРАВЧЕНКО. 
